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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
尹　　敬勲 韓国政治における地域主義の展開
―政府エリートの構成と地域差別を中心に―
1（168） 1 －7
池間里代子 小説『紅楼夢』にみえる鳥についての考察 1（168） 9－34
立川　和美 日本における介護労働とEPA受け入れの現状 2（169） 59－67
尹　　敬勲 社会起業家の事業展開と「公益」価値の創造
―社会起業家の実践に対する大学生の意識調査を踏まえて―
2（169） 69－85
宮本　　大 成果主義の決定要因に関する一考察
―成果主義は戦略に従うのか―
2（169） 87－93
立川　和美 外国人介護福祉士をめぐる諸問題
―EPAによる受け入れを中心に―
3（170） 119－126
宮本　　大 技術者の職務遂行能力に関する一考察
―職種別にみた技術者に必要な能力とは―
3（170） 127－137
山本　道也 竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1994年
―季節消長―
4（171） 203－219
立川　和美 国際社会における介護労働者の育成と介護労働の実態について 4（171） 221－230
尹　　敬勲 若者の安保意識と日米韓の安全保障政策の課題 4（171） 231－238
池間里代子 白居易詠花詩における「白」の意味 4（171） 239－251
中元　雅昭
武谷　　信 社会保障制度における年金
―所得保障としての年金と2004年改正―
4（171） 253－272
研究ノート
池間里代子 『紅楼夢』年表新考 3（170） 139－152
翻　　　訳
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（１）
―序と第１章―
1（168） 35－57
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（２）
―第 2章（前半）―
2（169） 95－117
日埜　博司 16世紀東南アフリカにおける反ポルトガル勢力の
“掃討”に関する幾つかの挿話
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（メリンデ篇）より―
3（170） 153－171
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（５）
―第 5章―
3（170） 173－201
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの海洋生物
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（モサンビーク篇）より―
4（171） 273－289
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（６）
―第 6章―
4（171） 291－305
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